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泌尿紀要 59 : 153-157，2013年
著者より著者名の変更願が提出されましたので，以下のように変更いたします．
変更前 : 筋層非浸潤性膀胱癌に対する BCG/epirubicin
交替膀胱内注入維持療法の有効性と安全性




EFFICACY AND SAFETY OF MAINTENANCE INTRAVESICAL
INSTILLATION THERAPY WITH BACILLUS CALMETTE-
GUERIN AND EPIRUBICIN FOR NON-
MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER
Masaomi Ikeda1, Takanobu Motoshima1, Kazuhiro Kurosawa1,
Yoichi Fujii1, Jimpei Miyakawa1, Takayuki Kamigaito1,
Chihiro Hosoda1, Hideki Komatsu1,2 and Toshikazu Okaneya1
1The Department of Urology, Toranomon Hospital
2The Department of Urology, Kameda Medical Center
変更後 : 筋層非浸潤性膀胱癌に対する BCG/epirubicin
交替膀胱内注入維持療法の有効性と安全性




EFFICACY AND SAFETY OF MAINTENANCE INTRAVESICAL
INSTILLATION THERAPY WITH BACILLUS CALMETTE-
GUERIN AND EPIRUBICIN FOR NON-
MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER
Masaomi Ikeda, Takanobu Motoshima, Kazuhiro Kurosawa,
Yoichi Fujii, Jimpei Miyakawa, Takayuki Kamigaito,
Chihiro Hosoda and Toshikazu Okaneya
The Department of Urology, Toranomon Hospital
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